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Название программы для ЭВМ:
Программа расчёта деформации грузового каната (kanat)
Реферат:
Программа предназначена для расчёта деформаций грузового каната подъёмного крана,
выполненного по схеме линейного контакта проволок, и может быть использована для кранов
различного назначения, оснащённых канатами по ГОСТ 2688-80, ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7669-80,
выполненных по схеме линейного контакта проволок. Масса груза, принятая при разработке
программы - от 1 до 50 т, длина каната до 1000 м. Точность расчёта 1 мм.
DelphiЯзык программирования:
490 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
